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ЮБИЛЕИ
ПОЗДРАВЛЯЕМ 
ЯНА ГЕННАДИЕВИЧА МОЙСЮКА
28 марта 2010 года выдающийся хирург, трансплантолог, талантливый 
организатор и руководитель, доктор медицинских наук, профессор Ян 
Геннадиевич Мойсюк отметил пятидесятилетний юбилей. Его энергия, 
оптимизм, способность видеть перспективы и находить в себе силы их 
достигать, умение понимать людей, замечать в каждом достоинства, под-
держивать не только словами – это лишь немногие отличительные черты 
Яна Геннадиевича. Вся его трудовая деятельность – это большой вклад в 
развитие здравоохранения нашей страны, в сохранение и приумножение 
лучших традиций отечественной школы хирургов-трансплантологов.
Ян Геннадиевич родился в Москве в семье инженеров-конструкто-
ров. В 1977 году окончил школу с золотой медалью и сразу поступил на 
1-й лечебный факультет 1-го Московского медицинского института име-
ни И.М. Сеченова.
С отличием завершив учебу в институте, в 1983 году Ян Геннадиевич был зачислен в интернатуру по 
специальности «хирургия» в Московский областной научно-исследовательский клинический институт 
им. М.Ф. Владимирского в отделение пересадки почки, которое возглавлял его учитель П.Я. Филипцев. 
Уже на четвертый день профессор отправил молодого врача самостоятельно выполнять операцию по пе-
ресадке почки. После прохождения интернатуры, с 1986 года, Ян Геннадиевич работал врачом-хирургом, 
затем младшим научным сотрудником. В марте 1987 года защитил кандидатскую диссертацию на тему 
«Биопротезы из вены пуповины человека в качестве артериовенозных фистул для гемодиализа».
Быть врачом-трансплантологом в нашей стране – титанический, подчас неблагодарный труд. Специ-
алисты испытывают давление, живут в окружении мифов. Работать в такой обстановке – удел сильных 
духом людей. Ян Геннадиевич не сдался. Он пошел дальше, с поразительной четкостью и неутомимой 
энергией шаг за шагом продвигаясь вперед. В 1987 году он перешел на работу в НИИ трансплантологии и 
искусственных органов. До 1989 года Ян Геннадиевич был старшим научным сотрудником центра консер-
вации и типирования органов, а с декабря 1989 года – руководителем отделения пересадки почки и печени. 
С 2008 года – руководитель отдела клинической трансплантологии. В 1992 году защитил диссертацию на 
соискание ученой степени доктора медицинских наук на тему: «Мультиорганное донорство в клинической 
трансплантации». Это была первая в отечественной медицине работа, наметившая конкретные пути ин-
тенсификации трансплантации органов в стране. На основе изложенных в ней выводов и рекомендаций в 
дальнейшем были организованы донорские службы и трансплантационные центры во многих регионах.
Он активно участвовал в организации программы клинической трансплантации сердца; продолжает 
принимать участие в организации и развитии программы мультиорганного донорства и пересадки печени 
в нашей стране, блестяще выполняет трансплантации почки и печени.
Ян Геннадиевич является профессором кафедры трансплантологии и искусственных органов Москов-
ской медицинской академии им. И.М. Сеченова.
Я.Г. Мойсюк – автор более 350 научных работ, опубликованных в отечественной и зарубежной печати. 
Среди них – 10 глав в монографиях-руководствах. Под его началом успешно защищено 15 диссертаций на 
соискание ученой степени кандидата медицинских наук, 2 – на соискание ученой степени доктора меди-
цинских наук.
Яна Геннадиевича невозможно застать в кабинете – он почти все время находится в операционной, и не 
только Центра трансплантологии, но и других клиник России и зарубежья, куда его приглашают для прове-
дения сложных, еще не до конца освоенных операций. Большую работу он проводит по подготовке кадров 
для региональных центров трансплантации (специализация на рабочем месте, выездные школы). При его 
непосредственном участии осуществлены первые операции и организованы центры трансплантации поч-
ки во многих городах России. В 2001 году Яну Геннадиевичу присвоено почетное звание «Заслуженный 
врач Республики Саха (Якутия)», в 2008 году присуждена премия Правительства Российской Федерации в 
области науки и техники за разработку проблем трансплантации печени.
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Я.Г. Мойсюк – член Европейского общества трансплантации органов, Всемирного общества трансплан-
тации печени, первый заместитель председателя Всероссийской общественной организации трансплан-
тологов «Российское трансплантологическое общество», член редакционной коллегии журнала «Вестник 
трансплантологии и искусственных органов».
Ян Геннадиевич является признанным авторитетом в области трансплантации органов не только в стра-
не, но и в зарубежных медицинских кругах.
О жизни и трудовом пути профессора Я.Г. Мойсюка невозможно рассказать на одном листе, но мы с гор-
достью осознаем, что все дела и труды его направлены на благородное дело – сохранение жизни и здоровья 
человека. Бывшие пациенты Яна Геннадиевича (их у него тысячи) всегда с теплом отзываются о любимом 
докторе, спасшем им жизнь. А что может быть дороже благодарности человеческого сердца?
Коллектив редакции журнала «Вестник трансплантологии и искусственных органов» во главе с главным 
редактором членом-корреспондентом РАМН, доктором медицинских наук, профессором Сергеем Влади-
мировичем Готье поздравляет Яна Геннадиевича Мойсюка с днем рождения и желает ему крепкого здоро-
вья, радости, жизненных сил и всегда оставаться таким же оптимистом, каким мы все его знаем и любим.
